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Introduction 
This report provides a summary of research publications which were authored by staff from the Royal Devon 
& Exeter NHS Foundation Trust, or staff with honorary contracts with the RD&E in 2016. Data was collated 
from PubMed and other sources and deposited in the RD&E Research Repository 
(http://rde.openrepository.com/rde). 
 
The RD&E Research Repository launched in March 2015 and is an online collection of data on research 
publications which have been published by RD&E authors, or those with honorary contracts with the RD&E. 
It also contains full-text journal articles (within publisher permissions) and other research content such as 
conference posters, as well as researcher profile pages. 
 
Please note that this report does NOT include: conference abstracts, editorials, letters, comments or posters. 
 
Please note that RD&E authors (or those with honorary RD&E contracts) are highlighted in bold red. Some 
articles may appear in more than one section, when they contain authors from multiple disciplines. 
 
Click on the link to the item in the RD&E Research Repository to find the full details of the article, including 
external links to publisher’s sites, and in some cases, the full-text of the article. 
 
If your publications are missing from this report and you would like to include them in the RD&E Research 
Repository, please contact the RD&E Research Repository team – rde-tr.ResearchRepository@nhs.net,  
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Medical Services 
To browse the latest publications in Medical Services go to: 
http://rde.openrepository.com/rde/handle/11287/582599 
 
ACUTE MEDICAL UNIT 
Browse Acute Medical Unit publications in the RD&E Research Repository: 
http://rde.openrepository.com/rde/handle/11287/582698  
 
1. Heron, Paul; Manzelli, Antonio. Back to the gallstone: a mischievous cause of morbidity. BMJ case 
reports. 2016 Jun 17. DOI: 10.1136/bcr-2013-202797 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/613861  
 
CARDIOLOGY 
Browse Cardiology publications in the RD&E Research Repository: 
http://rde.openrepository.com/rde/handle/11287/582948 
 
2. Aizawa, Kunihiko; Elyas, Salim; Adingupu, D. D.; Casanova, Francesco; Gooding, Kim M.; Shore, Angela; 
Strain, David; Gates, Phillip E. Echogenicity of the Common Carotid Artery Intima-Media Complex in Stroke. 
Ultrasound in medicine & biology. 2016 May;42(5):1130-7. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2016.01.006 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/600956  
 
3. Aizawa, Kunihiko; Elyas, Salim; Adingupu, D. D.; Casanova, Francesco; Gooding, Kim M.; Strain, David; 
Shore, Angela; Gates, Phillip E. Reactivity to low-flow as a potential determinant for brachial artery flow-
mediated vasodilatation. Physiological reports. 2016, 4 (12). DOI: 10.14814/phy2.12808 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/615362  
 
4. Bokori-Brown, M.; Petrov, P. G.; Khafaji, M. A.; Mughal, M. K.; Naylor, C. E.; Shore, Angela; Gooding, Kim 
M.; Casanova, Francesco; Mitchell, T. J.; Titball, R. W.; Winlove, C. P. Red Blood Cell Susceptibility to 
Pneumolysin: Correlation with Membrane Biochemical and Physical Properties. The Journal of biological 
chemistry. 2016 May 6;291(19):10210-27. DOI: 10.1074/jbc.M115.691899 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/603580  
 
5. Bulluck, H.; Nicholas, J.; Crimi, G.; White, S. K.; Ludman, Andrew J.; Pica, S.; Raineri, C.; Cabrera-Fuentes, 
H. A.; Yellon, D.; Rodriguez-Palomares, J.; Garcia-Dorado, D.; Hausenloy, D. J. Circadian variation in acute 
myocardial infarct size assessed by cardiovascular magnetic resonance in reperfused STEMI patients. 
International Journal of Cardiology. 2016 Epub Dec 19. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.12.030 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620139  
 
6. Clark, C. E.; Taylor, R.S.; Butcher, I.; Stewart, M. C.; Price, J.; Fowkes, F. G. R.; Shore, Angela; Campbell, 
John L. Inter-arm blood pressure difference and mortality: a cohort study in an asymptomatic primary care 
population at elevated cardiovascular risk. The British journal of general practice : the journal of the Royal 
College of General Practitioners. 2016 May;66(646):e297-308. DOI: 10.3399/bjgp16X684949 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/606043  
 
7. Clark, C.E.; Taylor, R.S.; Shore, Angela; Campbell, John L. Prevalence of systolic inter-arm differences in 
blood pressure for different primary care populations: systematic review and meta-analysis. The British 
journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners. 2016, 66 (652):e838-
e847. DOI: 10.3399/bjgp16X687553 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620065  
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8. Dean, John; Sulke, N. Pacemaker battery scandal. BMJ (Clinical research ed.). 2016, 352:i228.  
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/596095  
 
9. Elyas, Salim; Shore, Angela; Kingwell, Hayley; Keenan, Samantha; Boxall, Leigh; Stewart, Jane; James, 
Martin; Strain, David. Microalbuminuria could improve risk stratification in patients with TIA and minor 
stroke. Annals of clinical and translational neurology. 2016, 3 (9):678-83. DOI: 10.1002/acn3.289 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620029  
 
10. Frost, J.; Ludeman, L.; Hillaby, K.; Gornall, R.; Lloyd, G.; Kendall, C.; Shore, Angela; Stone, Nick. 
Identification of cancer associated molecular changes in histologically benign vulval disease found in 
association with vulval squamous cell carcinoma using Fourier transform infrared spectroscopy. Analytical 
Methods. 2016, 8 (48):8452. DOI: 10.1039/C6AY03059A 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620290  
 
11. Frost, J.; Ludeman, L.; Hillaby, K.; Gornall, R.; Lloyd, G.; Kendall, C.; Shore, Angela; Stone, Nick. Raman 
spectroscopy and multivariate analysis for the non invasive diagnosis of clinically inconclusive vulval lichen 
sclerosus. The Analyst. 2016 Epub Nov 3. DOI: 10.1039/c6an02009g 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620292  
 
12. Iyengar, S S; Morgan-Hughes, G; Ukoumunne, O; Clayton, B; Davies, E J; Nikolaou, V; Hyde, C J; Shore, 
Angela; Roobottom, C A. Diagnostic accuracy of high-definition CT coronary angiography in high-risk 
patients. Clinical radiology. 2016, 71 (2):151-8. DOI: 10.1016/j.crad.2015.10.021 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/595342  
 
13. Nieminen, M. S. [et al] inc. Gibson, Charles. The role of levosimendan in acute heart failure complicating 
acute coronary syndrome: A review and expert consensus opinion. International Journal of Cardiology. 2016, 
218:150. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.05.009 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/610797  
 
14. Old, O J; Lloyd, G R; Nallala, J; Isabelle, M; Almond, L M; Shepherd, N A; Kendall, C A; Shore, Angela; Barr, 
H; Stone, Nick. Rapid infrared mapping for highly accurate automated histology in Barrett's oesophagus. The 
Analyst. 2016 Epub Oct 3. DOI: 10.1039/c6an01871h 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620050  
 
15. Richards, S H; Dickens, C; Anderson, R; Richards, D A; Taylor, R S; Ukoumunne, O C; Kessler, D; Turner, K; 
Kuyken, W; Gandhi, Manish; Knight, Luke; Gibson, A; Davey, A; Warren, F C; Winder, R; Wright, C; Campbell, 
J. Assessing the effectiveness of enhanced psychological care for patients with depressive symptoms 
attending cardiac rehabilitation compared with treatment as usual (CADENCE): study protocol for a pilot 
cluster randomised controlled trial. Trials. 2016, 17 (1):59. DOI: 10.1186/s13063-016-1184-9 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/595968  
 
16. Sharp, Andrew S P [et al]. Renal artery sympathetic denervation: observations from the UK experience. 
Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2016 Jun;105(6):544-52.  
DOI: 10.1007/s00392-015-0959-4 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/595877  
 
17. Shepherd, Anthony I.; Wilkerson, D. P.; Fulford, J.; Winyard, Paul G.; Benjamin, N.; Shore, Angela; 
Gilchrist, Mark. Effect of nitrate supplementation on hepatic blood flow and glucose homeostasis: A double-
blind, placebo controlled, randomised control trial. American journal of physiology. Gastrointestinal and 
liver physiology. 2016 Sep 1;311(3):G356-64. DOI: 10.1152/ajpgi.00203.2016 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/617283  
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DERMATOLOGY 
Browse Dermatology publications in the RD&E Research Repository: 
http://rde.openrepository.com/rde/handle/11287/582958 
 
18. Bristow, I.; Bower, Chris. Melanoma of the Foot. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. 2016 
Jul;33(3):409-22. DOI: 10.1016/j.cpm.2016.02.008 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/606055  
 
19. Daniels, E.; Watchorn, Richard. Unilateral facial flushing precipitated by eating. BMJ. 2016, 352:i1377.  
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/602196  
 
20. Hunt, William T.; McGrath, Emily J. Evaluation of the Readability of Dermatological Postoperative 
Patient Information Leaflets Across England. Dermatologic surgery : official publication for American 
Society for Dermatologic Surgery [et al.]. 2016 Jun;42(6):757-63. DOI: 10.1097/DSS.0000000000000720 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/610430  
 
DIABETES & ENDOCRINE SERVICES 
Browse Diabetes & Endocrine Services publications in the RD&E Research Repository: 
http://rde.openrepository.com/rde/handle/11287/582947 
 
21. Aizawa, Kunihiko; Elyas, Salim; Adingupu, D. D.; Casanova, Francesco; Gooding, Kim M.; Shore, Angela; 
Strain, David; Gates, Phillip E. Echogenicity of the Common Carotid Artery Intima-Media Complex in Stroke. 
Ultrasound in medicine & biology. 2016 May;42(5):1130-7. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2016.01.006 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/600956  
 
22. Angwin, C.; Pearson, E. R.; Hattersley, Andrew T. Crossover studies can help the individualisation of care 
in type 2 diabetes: the MASTERMIND approach. Practical Diabetes. 2016, 33 (4):115. DOI: 10.1002/pdi.2015 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/611275  
 
23. Babiker, Tarig; Vedovato, N.; Patel, Kashyap; Thomas, Nicholas; Finn, Roisin; Männikkö, R.; Chakera, Ali 
J.; Flanagan, Sarah; Shepherd, Maggie; Ellard, Sian; Ashcroft, Frances M; Hattersley, Andrew T. Successful 
transfer to sulfonylureas in KCNJ11 neonatal diabetes is determined by the mutation and duration of 
diabetes. Diabetologia. 2016 Jun;59(6):1162-6. DOI: 10.1007/s00125-016-3921-8 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/605106  
 
24. Besser, R E J; Flanagan, Sarah; Mackay, D G J; Temple, I K; Shepherd, Maggie; Shields, Beverley; Ellard, 
Sian; Hattersley, Andrew T. Prematurity and Genetic Testing for Neonatal Diabetes. Pediatrics. 2016, 138 
(3). DOI: 10.1542/peds.2015-3926 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/619912  
 
25. Broadbridge, E.; Knight, Bridget A.; Pettit, L.; Flanagan, Sarah; Reville, M-C; Tonks, J.; Shepherd, Maggie; 
Ford, T J; Hattersley, Andrew T.; Bowman, Pamela. Psychiatric morbidity in children with KCNJ11 neonatal 
diabetes. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association. 2016 Oct;33(10):1387-91.  
DOI: 10.1111/dme.13135 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/606057  
 
26. Chambers, C.; Fouts, A.; Dong, F.; Colclough, Kevin; Wang, Z.; Batish, S. D.; Jaremko, M.; Ellard, Sian; 
Hattersley, Andrew T.; Klingensmith, G.; Steck, A. K. Characteristics of maturity onset diabetes of the young 
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in a large diabetes center. Pediatric diabetes. 2016, 17 (5):360-7. DOI: 10.1111/pedi.12289 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/618121  
 
27. Clissold, Rhian L.; Shaw-Smith, Charles; Turnpenny, Peter D.; Bunce, Benjamin; Bockenhauer, D.; 
Kerecuk, L.; Waller, S.; Bowman, Pamela; Ford, T.; Ellard, Sian; Hattersley, Andrew T.; Bingham, Coralie. 
Chromosome 17q12 microdeletions but not intragenic HNF1B mutations link developmental kidney disease 
and psychiatric disorder. Kidney international. 2016 Jul;90(1):203-11. DOI: 10.1016/j.kint.2016.03.027 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/611708  
 
28. Drake, W M [et al] inc. Vaidya, Bijay.  A follow-up study of the prevalence of valvular heart abnormalities 
in hyperprolactinemic patients treated with cabergoline. The Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism. 2016 Nov;101(11):4189-4194. DOI: 10.1210/jc.2016-2224 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/619955  
 
29. Farmer, A; Rodgers, L; Lonergan, M; Shields, Beverley M; Weedon, M; Donnelly, L; Holman, R R; Pearson, 
E R; Hattersley, Andrew T. Adherence to Oral Glucose-Lowering Therapies and Associations With 1-Year 
HbA1c: A Retrospective Cohort Analysis in a Large Primary Care Database. Diabetes care. 2016, 39 (2):258-
63. DOI: 10.2337/dc15-1194 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/595278  
 
30. Fendler, W.; Madzio, J.; Kozinski, K.; Patel, Kashyap; Janikiewicz, J.; Szopa, M.; Tracz, A.; Borowiec, M.; 
Jarosz-Chobot, P.; Mysliwiec, M.; Szadkowska, A.; Hattersley, Andrew T.; Ellard, Sian; Malecki, M. T.; 
Dobrzyn, A.; Mlynarski, W. Differential regulation of serum microRNA expression by HNF1β and HNF1α 
transcription factors. Diabetologia. 2016 Jul;59(7):1463-73. DOI: 10.1007/s00125-016-3945-0 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/605287  
 
31. Fuchsberger, C. [et al]; Hattersley, Andrew T. The genetic architecture of type 2 diabetes. Nature. 2016 
Aug 4;536(7614):41-7. DOI: 10.1038/nature18642 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620289  
 
32. Hope, Suzy; Knight, Bridget A.; Shields, Beverley M; Hattersley, Andrew T.; McDonald, Timothy J.; 
Jones, Angus G. Random non-fasting C-peptide: bringing robust assessment of endogenous insulin secretion 
to the clinic. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association. 2016: 33(11) 1554-1558. DOI: 
10.1111/dme.13142 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/607235  
 
33. Hope, Suzy; Wienand-Barnett, S.; Shepherd, Maggie; King, S. M.; Fox, C.; Khunti, K.; Oram, Richard A.; 
Knight, Bea A.; Hattersley, Andrew T.; Jones, Angus G.; Shields, Beverley M. Practical Classification 
Guidelines for Diabetes in patients treated with insulin: a cross-sectional study of the accuracy of diabetes 
diagnosis. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners. 
2016 May;66(646):e315-22. DOI: 10.3399/bjgp16X684961  
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/606032  
 
34. Houghton, Jayne A. L.; Swift, G. H.; Shaw-Smith, Charles; Flanagan, S. E.; de Franco, E.; Caswell, Richard 
C.; Hussain, K.; Mohamed, S.; Abdulrasoul, M.; Hattersley, Andrew T.; MacDonald, R. J.; Ellard, Sian. Isolated 
Pancreatic Aplasia Due to a Hypomorphic PTF1A Mutation. Diabetes. 2016, 65 (9):2810-5.  
DOI: 10.2337/db15-1666 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620286  
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35. Johnson, M. B.; Hattersley, Andrew T.; Flanagan, S. E. Monogenic autoimmune diseases of the endocrine 
system. The Lancet. Diabetes & Endocrinology. 2016, 4 (10):862-72. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30095-X 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620287  
 
36. Jones, Angus G.; Lonergan, M.; Henley, W. E.; Pearson, E. R.; Hattersley, Andrew T.; Shields, Beverley M. 
Should Studies of Diabetes Treatment Stratification Correct for Baseline HbA1c?. PloS one. 2016, 11 
(4):e0152428. DOI: 10.1371/journal.pone.0152428 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/605288  
 
37. Knight, Bridget A.; Shields, Beverley M; Hattersley, Andrew T.; Vaidya, Bijay. Maternal 
hypothyroxinaemia in pregnancy is associated with obesity and adverse maternal metabolic parameters. 
European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies. 2016, 174 (1):51-7.  
DOI: 10.1530/EJE-15-0866 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/595343  
 
38. Knight, Bridget; Shields, B. M.; He, X.; Pearce, E. N.; Braverman, L. E.; Sturley, Rachel; Vaidya, Bijay. 
Iodine deficiency amongst pregnant women in South-West England. Clinical endocrinology. 2016 Epub Dec 
2. DOI: 10.1111/cen.13268 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620069  
 
39. Koulouri, O. [et al] inc. Brooke, Antionia. Successful treatment of residual pituitary adenoma in persistent 
acromegaly following localisation by 11C-methionine PET-CT co-registered with MRI. European journal of 
endocrinology / European Federation of Endocrine Societies. 2016 Nov;175(5):485-498.  
DOI: 10.1530/EJE-16-0639 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/619935  
 
40. Laver, T. W.; Colclough, Kevin; Shepherd, Maggie; Patel, K.; Houghton, Jayne A. L.; Dusatkova, P.; 
Pruhova, S.; Morris, A. D.; Palmer, C. N.; McCarthy, M. I.; Ellard, Sian; Hattersley, Andrew T.; Weedon, M. N. 
The common p.R114W HNF4A mutation causes a distinct clinical subtype of monogenic diabetes. Diabetes. 
2016 Oct;65(10):3212-7. DOI: 10.2337/db16-0628 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/618698  
 
41. McCarthy, S. [et al]; Hattersley, Andrew T. A reference panel of 64,976 haplotypes for genotype 
imputation. Nature Genetics. 2016 48(10) 1279-1283. DOI: 10.1038/ng.3643 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620283  
 
42. Pastel, E; Joshi, S; Knight, Bridget A.; Liversedge, Neil H.; Ward, R; Kos, K. Effects of Exendin-4 on human 
adipose tissue inflammation and ECM remodelling. Nutrition & Diabetes. 2016, 6 (12):e235.  
DOI: 10.1038/nutd.2016.44 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620119  
 
43. Patel, Kashyap; Oram, Richard A.; Flanagan, Sarah; De Franco, Elisa; Colclough, Kevin; Shepherd, 
Maggie; Ellard, Sian; Weedon, M. N.; Hattersley, Andrew T. Type 1 Diabetes Genetic Risk Score: a novel tool 
to discriminate monogenic and type 1 diabetes. Diabetes. 2016 Jul;65(7):2094-9. DOI: 10.2337/db15-1690 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/610787  
 
44. Ried, J.S. et al; Hattersley, Andrew T. A principal component meta-analysis on multiple anthropometric 
traits identifies novel loci for body shape. Nature Communications. 2016 Nov 23;7:13357.  
DOI: 10.1038/ncomms13357 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620282  
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45. Rubio-Cabezas, O.; Gómez, J. L.; Gleisner, A.; Hattersley, Andrew T.; Codner, E. Hypogonadotropic 
Hypogonadism and Short Stature in Patients with Diabetes Due to Neurogenin 3 Deficiency. The Journal of 
clinical endocrinology and metabolism. 2016, 101 (10):3555-3558. DOI: 10.1210/jc.2016-2319 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620285  
 
46. Shepherd, Maggie; Shields, Beverley M; Hammersley, S.; Hudson, Michelle; McDonald, Timothy J.; 
Colclough, Kevin; Oram, R. A.; Knight, Bridget A.; Hyde, C.; Cox, J.; Mallam, K.; Moudiotis, Christopher; 
Smith, R.; Fraser, B.; Robertson, S.; Greene, S.; Ellard, Sian; Pearson, E. R.; Hattersley, Andrew T. Systematic 
Population Screening, Using Biomarkers and Genetic Testing, Identifies 2.5% of the U.K. Pediatric Diabetes 
Population With Monogenic Diabetes. Diabetes care. 2016 Nov;39(11):1879-1888. DOI: 10.2337/dc16-0645 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/612507  
 
47. Tarrant, M.; Khan, S. S.; Farrow, C.V.; Shah, P.; Daly, Mark B.; Kos, K. Patient experiences of a bariatric 
group programme for managing obesity: A qualitative interview study. British Journal of Health Psychology. 
2016 Epub Nov 17. DOI: 10.1111/bjhp.12218 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620100  
 
48. Taylor, P.; Vaidya, Bijay. Iodine Supplementation in Pregnancy - is it time? Clinical endocrinology.  
2016 Jul;85(1):10-4. DOI: 10.1111/cen.13065 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/603557  
 
49. Thiruchelvam, P.; Walker, Jonathan Neil; Rose, K.; Lewis, J.; Al-Mufti, R. Gynaecomastia. BMJ. 2016 
354:i4833. 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620035  
 
50. Tyrrell, J. [et al] inc. Hattersley, Andrew T, Freathy, Rachel M. Genetic Evidence for Causal Relationships 
Between Maternal Obesity-Related Traits and Birth Weight. JAMA. 2016, 315 (11):1129-40.  
DOI: 10.1001/jama.2016.1975 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/602198  
 
51. Vaidya, Bijay; Lewinski, A. Thyroid research: stepping forward. Thyroid research. 2016, 9:3.  
DOI: 10.1186/s13044-016-0032-z 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/602219  
 
52. Vedovato, N.; Cliff, E.; Proks, P.; Poovazhagi, V.; Flanagan, S. E.; Ellard, Sian; Hattersley, Andrew T.; 
Ashcroft, F. M. Neonatal diabetes caused by a homozygous KCNJ11 mutation demonstrates that tiny changes 
in ATP sensitivity markedly affect diabetes risk. Diabetologia. 2016, 59 (7):1430-6.  
DOI: 10.1007/s00125-016-3964-x 
RD&E Research Repository URL: http://hdl.handle.net/11287/620288  
 
53. Williams, G. M.; Long, A. E.; Wilson, I. V.; Aitken, R. J.; Wyatt, R. C.; McDonald, Timothy J.; Wong, F. S.; 
Hattersley, Andrew T.; Williams, A. J. K.; Bingley, P. J.; Gillespie, K. M. Beta cell function and ongoing 
autoimmunity in long-standing, childhood onset type 1 diabetes. Diabetologia. 2016 Dec;59(12):2722-2726. 
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